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Decisiones públicas sin diálogo público:
análisis de los argumentos sobre el caso 
de la Vía Exprés vertidos en la prensa de 
Guadalajara1
Public decisions without public dialogues:
Case study of the Via Express in Guadalajara’s newspapers
Raúl GeRaRdo acosta GaRcía, Juan laRRosa-Fuentes y 
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This article analyzes the public debate 
regarding a proposed highway through 
the city of Guadalajara. This public 
work, which in the end was not carried 
out, was controversial and prompted 
heated debates between political and 
social actors. The research on which 
this paper is based scrutinized the 
coverage of the case in four local 
newspapers to evaluate the quality of 
public dialogue about the public work. 
Key words: Public opinion, public 




















La	 forma	 en	 que	 el	 aparato	 gubernamental	 toma	 las	 decisiones	 para	
administrar	la	vida	de	millones	de	personas	adolece,	en	México,	de	un	
considerable	 déficit	 de	 diálogos	 públicos.	 El	 presente	 estudio	 ofrece	
evidencias	de	las	debilidades	de	la	discusión	pública	en	nuestro	país,	a	
través	del	seguimiento	de	un	caso	en	la	prensa	de	Guadalajara.3 







fue	 rechazada	con	vehemencia	por	organizaciones	de	 la	 sociedad	ci- 















del	gobierno	estatal;	examinar	 la	 labor	periodística	de	diarios	 locales	








este	 proceso	 representa.	Un	 elemento	 central	 para	 este	 caso,	 y	 otros	








y	 los	 resultados	 la	confirman.	Con	estos	objetivos	en	mente,	el	 texto	
está	dividido	en	tres	partes.	La	primera	incluye	una	explicación	de	los	
conceptos	clave	para	comprender	la	situación	(esfera	pública,	diálogo	

















los	 bienes	 públicos,	 que	 es	 una	 de	 las	 principales	 responsabilidades 
de	las	instituciones	de	gobierno.	Para	evitar	este	tipo	de	problemáticas,	en 
muchos	países	y	gobiernos	locales	se	han	instituido	mecanismos	para	










tralizados,	 cuyos	mandatos	 les	 exigen	 constituirse	 como	mediadores	
entre	los	intereses	de	la	sociedad	y	los	del	aparato	de	gobierno	(Bau-
tista,	 2012).	Además,	varias	 instancias	de	gobierno,	 en	 el	nivel	 local	
y	 federal,	 tienen	 representantes	 cuyas	 obligaciones	 son	 consultar	 a	
los	afectados	sobre	planes	y	proyectos	a	realizar.	Si	los	organismos	u 
oficinas	mencionados	 ejercieran	 sus	mandatos,	 los	 diálogos	 públicos	
serían	más	productivos.	
Independientemente	 de	 los	 procedimientos	 ideales,	 los	 diálogos	
públicos	acontecen,	con	o	 sin	 fomento	gubernamental,	 en	 la	 llamada	
esfera	pública	 (Ruiz,	2009).	Esta	esfera	no	 se	 trata	de	un	espacio	 fí-
sico	ni	bien	delimitado,	sino	de	una	serie	de	canales	de	comunicación	


























procesos	 de	 decisiones	 públicas	 sean	 satisfactorios	 para	 todos	 sus	
miembros.	No	consideramos	a	 la	democracia	como	un	estado	unívo-
co,	sino	como	un	proceso	complejo	en	el	que	se	establecen	parámetros	
institucionales	 para	 una	mejor	 administración	 de	 los	 bienes	 públicos	











colectivos	para	 asegurar	 decisiones	que	beneficien	 a	 la	 comunidad	y	
no	solo	a	una	minoría.	Estos	diálogos	públicos	se	utilizan	en	las	demo-
cracias	consolidadas	para	considerar	conocimientos	especializados	de 


















































el caso “vía exPRés” y la MetodoloGía
















to	de	2010.	Los	periódicos	 revisados	 fueron	El Informador, Público-
Milenio, Mural y La Jornada Jalisco	(los	diarios	generalistas	de	mayor	
circulación	en	la	ciudad).
Se	analizaron	187	inserciones	dedicadas	al	tema	de	la	“Vía	Exprés”	




Este	 material	 recopilado	 lo	 analizamos	 a	 partir	 de	 tres	 procesos	





























El Informador 37 20
La Jornada Jalisco 33 18
Total 187 100
Fuente:	Elaboración	propia.
El	 tema	 de	 la	 “Vía	 Exprés”	 estuvo	 presente	 en	 la	 agenda	 de	 los	
diarios	locales	durante	51	días,	de	los	84	que	comprendió	el	periodo	de 
observación	 (60%).	 El	 proyecto	 de	 la	 “Vía	 Exprés”	 se	 presentó	 el 
8	de	junio	de	2010	y	la	cobertura	periodística	le	asignó	relevancia	úni-
camente	 las	 primeras	 dos	 semanas,	 en	 donde	 se	 concentra	 la	mayor	
parte	(108)	de	las	187	notas	publicadas	sobre	el	tema.


























Junio	2010 38 27 21 30 116
Julio	2010 14 5 10 9 38
Agosto	2010 20 5 2 6 33




















































Otra	 categoría	de	 análisis	del	 tratamiento	noticioso	es	 la	 revisión	
de	 la	 procedencia	 de	 las	 notas	 que	 se	 publican.	 En	 una	 primera	mi-
rada	se	 revisa	qué	 tipo	de	 labor	periodística	se	 realiza,	es	decir,	 si	 la	
información	la	construyen	los	reporteros	con	su	trabajo	o	proviene	de	

















































sobre	el	 tema	de	 la	“Vía	Exprés”,	 se	ha	dado	entre	 los	diputados 
locales.
tabla 6


































































Ambiental Al	 facilitar	 trayectos	cortos	y	
ágiles,	se	 reducen	 las	emisio-
nes	contaminantes.















afectada,	 convirtiéndose	 en	 un	
gueto.	
La	parte	 baja	 de	 los	 puentes	 de	
esa	zona	será	peligrosa	y	sucia.	




















8	muestra	 la	 distribución	 de	 notas	 por	 periódico	 en	 relación	 con	 los	
argumentos	que	se	exponen.
La	tabla	demuestra	que	los	periódicos	Mural	y	El Informador	pre-














La	 obra	 propuesta	 es	 una	 solu-
ción	 de	 1950	 para	 un	 problema	







Esta	 obra	 disminuirá	 la	 con-
gestión	vehicular.
Esta	vía	aumentará	el	número	de	











Público-Milenio 16 25 41
Mural 15 17 32
La Jornada Jalisco 10 15 25
El Informador 15 15 30














frecuencia	 estuvieron	 relacionados	 con	 los	 temas	 “calidad	 de	 vida”,	
“inversión”	 y	 “diseño	 urbano”.	 Estos	 argumentos	 fueron	 expuestos	

















































en	 el	 procedimiento,	 en	 los	 contenidos	 y	 en	 el	 resultado	 (Morlino,	
2005).	Esta	 combinación	 de	 formas	 de	 comprender	 la	 calidad	 ayuda	
a	relacionar	las	expectativas	con	la	acción,	sus	elementos	y	sus	resul-
tados.	 Las	 categorías	 que	 se	 presentan	 a	 continuación	 fueron	 defini-
das	como	parte	de	un	análisis	comparativo	de	diversas	situaciones.	El	

















MatRiz con GRadación de los FactoRes PaRa evaluaR






















































































































conclusiones: el caso de la “vía exPRés”





población.	 Para	 el	 equipo	 que	 presenta	 este	 trabajo	 de	 investigación	












Como	se	 explicó	detalladamente	 en	 las	páginas	anteriores,	 el	ob-
jetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 observar	 el	 desarrollo	 de	 un	 diálogo	









estas	 ideas	en	mente,	decidimos	observar	durante	 tres	meses	 (tiempo	
que	duró	el	conflicto	en	la	agenda	mediática),	todos	los	ejemplares	de	












































los	 trabajos	 periodísticos	 estudiados	 tengan	 como	 fuente	 informativa	
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